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?????????????、???????? ???? ?????ー?? ?、??? ? 。?? 、 。?? 、 。 っ ．?? ??? 。?? ?。 ? ?っ???、????????。???????、??? 。?? ?? っ 「??? ?」 。 、 ??? 、 っ ?? 。??????、??、???????、??、???????、??、?
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???「?…??「??? ?っ??、?、??????っ???っ??????」??? ? ? ??、 ??? ? 、 ??っ ? 。??? 、 ヶ
?、???????????、??????? ????????。? ??? ? ー ? ? ????? ? 。?? 、?? ? ?????? ???、 。???????????。????、????っ?? っ?、 ?? っ 。?? ?? 。?? ? ? ? 、????? 。 ??? ?ゃ 、?? ? 。??? ? ??? 。 「 」 「 」?? 、 ? 。?? っ?? ? 、?? ?。 ? ??? ? 、
???。?????????????????????、??、?????。?? ? 、?っ? ? ? 。 ??? 、????? ? ? 、?? 。 ?? ???っ? 。??? 、 っ 。 ???、?? 、? ??。??? ? 。 ?????? 、 。?? ???、??。 、??。 ?? ? 、?? ?? 、 ??? っ?。 「 」?? ?? ???? ? 、????? ? 。?「???、 っ っ?、? ュ っ?? 。 、?? ? ? っ ……」???
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?「???????????????」???????????、 ??。 「??」?? っ?? ? ? 」?? ? 、 「??????? ??? 」?? 。 、 。?? 、 っ 。?? ?? ゅっ?? ????? 。 ??、?「???。???? ???????、 ? ? 、?? ? 」??? ? ? ? っ?。? 、?。 、 っ 。?? ?? 「 」 、?『? 』、? 『?』、 『 』 ……







????。???????????????? ? 、?? 。?? ?? ? 、? ?? ????? ? っ ?? ????????? 、? 。
??????、????????????
???『? 』 、?? 。 ? 、?? っ 。?? ?? ??? ?? ?っ??? 、 。 ??、? っ 。?? ? ，「?? 」?? ? 、 「 ??? 、 、?? ? 。?「 ??、 ゃ 」 、?? ?? っ っ?? ? ? ?????? ッ
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灘??????????（??? ? ???????????? ??。???? ー ?、??、 っ ???? 、??? ???????????、??? 。 っ?? 、 ? 、?? 、?? 。??? ー ー???????? ???、??? ? ? ッ??? 、??? 。??っ????? ??。?? ???っ 、
?????
??????????。???、????????? ? っ?、 ???? ????っ? ? 。??? ? 、??? ? ???。? ??? ?、??? 、??? ? 、?? 。 、 、?……?? 、?っ?、 ???。??? ? ?、 、?。??? ? っ??? ? 。
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?????????、??ョ???????? ェッ ?。 ???? ???、?ょっ????? っ 、?? 。??? ィ ョ ー?????、? ????? 。??? ?????、 ー????? 、 ? ???、???? 。?、 ー?????? 。??? 、 ???? 、 ??? ???? ? 。?? 、? ? 、??? ?? ??。??? ー ッ ー????????、???? 、????? ?
????、??????。?????? ???????? ??、? 。 ???? ???? ? 、 、 ? 。??? ????? ??。? ???? っ?? 。??? 、?? 。??? 、 ?? ? 、??? っ???、 ?????????????。??????? っ??? 、 ???、? ????? 、??? ????? 。?、? 、
???????????????????????。????????????、???? 。???、??? 。??? ??、? ?、?。? ???? ? 、?? っ 。???、 ? ??? 、??? ? ? 、???、?? ょっ ?? ??? ????。? 、????? 。??? 、 っ?? ? 。??????? ? ?。??? 、 、
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?????????。?? ??、??????、???????? 、???? 、????? ? ? ?。?????? 、 ー???ー 、 っ?? 、 ? ??????、???????????
???。?? 、?????、???、???、?????????、?????????? ??、 ???? っ 、?? 、 。???????? ? ?? 。????? ????????? 、 ??? っ 、 ．?????? 、 ???? ? ???、???、??? 、 ????? っ ゃ?? 、 ??????。 、?????? ?。??? 、
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???、??????????????? 。??? ????っ ? ??。?????、? ?? ? っ??? っ?、?????? 。 ?、????? ? 、??? 、? ? 、?? 。??? ???? 、??? ? 、?ィ? ????????? ???、?っ??、? ? ?っ?? ? 、 っ 、??? ? 、 っ ???。 っ 、?っ ? ． 、??? 、?? ィ
???????????????????? 、 ??、??? ????????? 、 。?????。? ? ????? ? 、?????。???、?????????? ????。 ???? ???? 、??? ? ???? っ????、? ??。?? ?、????? ?????? ?。?? 、??? ???。 。??? ?? 。??? ?っ
?????????????????????????????????っ?? 。????? 。??ー ィ ? 、????、 ー??? ?っ? 、っ???????????。???????、 、??。?? ???? 。 ?? 、??? っ???、 ? っ 。??????っ???、??っ????? 、??? ー???、????、 っ??? ? 。?? 。???っ ?? 、
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???????????????、???? っ 、????????????? ?????????????? ?? 、????? 、?? 、??? ????、???っ 、?? 、??? っ ????? っ?、 っ 。?? ? 、 ー?? 、 ? ゃ?????? ? 。 ー????、? ?? ?????????? ? 、??? 、 ???? ? 、
????????????????????? 。 、 ? ?
　
??? ? 、???っ ? っ 、??? ? 、 ???? ??????、???????? 。?? ?、 、?、? ー ィ っ ???、 、??? ? 、? ???? ? っ 、???、 ???? 。 ???。?????? 、????????????? ???、??? 、っ?。????????????、???? ??、 ?っ? っ???????。?? ?? ?
?。??????????ゅ????????、 ? ??、?????? 。???????? ? ?? ゅ ? ? 、???。 、 、????ゅ? 、??? っ???。?? 、???っ????、 ? ? 、??? 、 っ?? ?? 。??? ???? 、 ????? っ ? ? 、???????っ 。??? ー 、 。? ??っ?????、??????????
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???、????????????っ???????????、???、???? っ?。? っ??、??? っ 。??? っ 、?? ォ ? 、?????。 ー ー???、 ???? ????????、? ??? ??。 、????? 。?? ?、 ? っ?? 。?? ??ー ?ー? 、??? っ 。??? 、??? ? 。??、 ? 。??? ? ??ッ ?? ? ッ???????? 。 ?、??????? ? 。
???????????ょ??????、??? ????? ???????? ィ?? 、 、??? ィ っ????、?????????。
??????????????、???? っ ゃ?? 、?? ? ????? ???っ??、??? 、 ? 、???? ??ッ? ????????っ ?? 、 、???? ょ??っ?、 っ 。????? ???? 、??? っ ??。??? ???? ? ????? っ ? 。??
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????
?????????「?ッ?、 ? ? ッ 、? ?ッ?」?????。???????。??? ? ー?、 、 ー ???ィー? 、?「????ー、 ー?ー ?ゃ ? 」。??? ッ ? ?。???? ? 、 ? ?ー???ィー ?「 ?」 ? ?
??????
???????。??????、????? ? ??????????? ? 。?? 、 ???? 。?? 。 ???ゃ???????、? ???????? ??、? 「 ?
????
（?）
?????」?「?????」?????。????っ??????????、? ? 、??? ??、 」 っ??。??、 ? ??? ?っ? 、?、? ?????? ?
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????????、????????ー? っ ?。??? 、???? 、 ??、????? っ ??????? っ???????。???? 、?ー? ィ ????、 っ????? 、 ッ?? ? ???? 。 っ??? ?????? 〉 。 「 っ
?????。???。???っ????」?????〉????。?ー????ィー ? ? 、???? ィー ???? ? っ 。?? 、 「? 」 、?「 ッ?」 ?? 」っ?、??????????ー??ー?ー? ???っ 。????? ??? ???????? ? ? っ?。 「 ? ? 」「???」??????「?ッ?、ッ?? ??」? ?、
????ゃ???。????、?????? ???、? ュ ー ョ?っ?? ? 、? ??? ? 。??? ?、 ? ???? 。 ????? 。?????? 。 （?? 、??? 。） ? 、????? ??。
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??????? ? っ? ???? ? 、???ー?? ? 、?? 。 ?? 、??? 、 、
????????????? ー?? 。???????、??????????? 、??? ????????
?????
?????
????? ?????????? ???っ 。???、? ????
????????????。?????、???????、????????? ?、 ? 、??? っ?。? ー 、ッ?? ???、?????????? 、 ???っ?? ? 、?? ? 。?↓ ?、???????? ???????ー??? ? 。
??、??????????????、「?????」?????????????? ? 。 ???????、 ッ ー??、 ??「 」??? 。?????? ??? ? っ? 、?? ェッ 、 、??、 、 （ ??? ? ）、??? 、
?????????????????????っ?。 っ??? 、??? 、??? ? ? っ 。?? 、??? 、?? ?。??? 、??? 、????? っ ? 。
?????
??????????????????
???????????? ?? ?? ? ?? ????????????。????? ?? ?? ? ?、??????????、??? っ ? ? 。 ー
?????????????????














????ー???????????。???? ? ??????????? ? ????? 、?? 。??? っ??? 、 。?? ???? 、???、 ??? 。??? ??????????。???、?????? ??? っ??? っ ? ??、 、??? ?? ???? ? 、 ???、? ?? ー?? ? ??。????? ．
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???〜???（??）?????????????????? 。?? ?? 。
……??……??……??……??……??……??
?????????????
?????? ???? 、 、 ョッ?????????????。????? 、 、 ????、? （ ）??、??? ?????? 。????、???っ? 。 、?ィ? ?、???、? ? ?? ??、??? ? ???????? ? 。




















??????????、????????????????????????? 「??????」??ッ????っ?????ょ?。 、 ???????、??? ?? 、?ー?っ? ょ 。???、 、 っ??、 ??? ?。 】? 、??? 、??? 。 ??、 「 」?? ?? 。??? ?????? 、 っ??? （ ）???、 、??? ??? ??????? 。??? 、
?????????????????、 ?っ?????、 ????????? ? 、???? ?? 、?? 。??? 、?? ? 、 「? 」 （?、? 、 （ ）??? ） っ?（? ? ? っ ）??、 ? ???? ????。 ? ? 、 ???? っ っ?っ?っ???????、??????????????? ょ?。????? 、 「 ???? 。??? 」?? ?? （? ?） 、??? 、
????っ?????????????? 、 「? ??っ?、???、???」 。??? ? ???、?????? 「 」?? ?? ??? 。????? ょ 。〈???〜???〉









?????????????」????? 。?? 、?「 ??」?「???? 」???? ??? ? 、?「 、??? 、 っ??? っ??? ?。 、??? っ??? 、??? っ?????。
〈???〉
??????、???????????、????????????????? ? 。?????? ?っ ? 。?????? 、??? 。????、?「??? 、??? ? ? 」 ???????? 。???????? 、???????? 、??? 、??? 、???????????? っ
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????????????????、???????????? 、 ???????????????、?? 、??? っ??? ?? っ?????? 、 ? ?。
〈???〉
????? ??? 。 っ 、??????????? ? 、?? ? ? 。??? 、
???????。??????????、????????、???? 、??? ?。 「 」 ????? 「 ???? 、 」??? ???? 、??? 。???????? っ???? 、??? 、?? ょ?。????? ????ュー???????? ?????っ??? ?、??????っ??? 、??????
????????????????????????????? 、 ??????。??? 、 っ??? 、 。??? ?? っ????? 、? 。?? 。??? ー??? 、?? （???? ）。?? ?? 、???? 。??? 、??? 、????、 。??? ? 、??? 、?? っ 。
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????〉
??????、???????????????、???????っ???? 。???????????? 、 ??? 。 、??? 、? 、 、?????。 ? ??????
???。??? 、?? 、??? っ? 、??? っ ????? ? っ???? っ?????「 っ??? 。??????、 っ??? 、??? っ 」???
????っ???、????????????っ ? ???? ?????????????????
’
??? 、??? っ …???、??? 。??? っ?? 。 「 」??? 、??? 、??? ???? 。?????、 っ??? っ 、??? っ 、??? ???? っ??。
〈?????〉





























????ょ?。?（??）??っ? ? ? ? ?????????、 ???? ?????? 。
?「??????、????????????? ? 。??? ? ?????????っ??、???っ? 」??? 、 っ 、
「?????????、??????????? 、? ??
??????? 、 」?っ? ョッ 。??? 、 っ?? ? ???? ? っ??? 。??? 「?っ? 、 っ?」? ??????、?????? ?????。? ? ?、 、 ????? ?。「 」「????」、「?????」、「?????? 、 ッ 、 ッ
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??㍗?ヶ???」?????????? ? ? 、??? っ ? ????、? ?? ? ?????????? っ??? ?。 ??????????????? ょ 。? 、?「? 、 っ??? っ 。??? ? っ 、?????????っ?。?????
??? 、???、? 」?? ? 。??? 、??? 、 っ???っ?????、?????????? 、 ……??? っ?? ?っ 。??????、? ?? 、
?????????、????????????????っ?、?????っ?? 、 ???? ????????????? 。??? ??? 、っ????????ー?????????????。???? 、??? っ ?????、 ??? ? 。??? （??? 、 ）?? 。??? 、??? 。?? ?、 。???、 、 ???? 、?? 「?? 」 「 」?? 。??、? 、
??????????????????。????っ???、?????????????っ ?、?????????? ??? ???? っ??? 。???、?〈 〉 ?????? っ 。??? 、????????、?? ?、?????????????? 。????、?? 、??????っ ?。 ???????????????、?「 」 「?? 」? ? ー??? 、 ? ? ??? 。
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????????????????ー??? ????????? ??。?「? 。??? ?、 ??? っ 。 、??? っ 」?? ??。?「? ??、? ? っ???? ? 、??? ? 、?」??「? 、??? ? 、????? ?、????? ????? 」 、?? 。?「（???? ） ? ー??? ?、 ????、?? っ 。?? ? 、?? 、 、 ?
????っ??????、??????????????????」?? 。?「? ? ??。???? ? ? 、??? ? 」??。?? ?「 」??????????????????????? 、?、 ッ ? 、??? 、??、 。??? ???????、 ー?? っ ? ???。?? 、??? 、?ー? ???、? 、????? ? ? ?
?。?????、?????????、????????????、????? ? 、????????? 。 （??? 、???? 、 ? っ??? ??? ? 、???ー???? ? 、??? ?? ???? 、??? ? っ??? ?? ょ 。????? 、??? 、 、?????っ?? ? 。????? 、 ????????????????ー??????、???????? ? 。??????????? 。??? 、
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????っ??????????????????????? ??、? ???? ? ? ??????????????????? 、 ょ
???」????????
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????????????? ? ?????? ? （ ? ????）???「??」?????? ? ?←????「??」 ? ?、 ? ?? ? ?? ??????、? ? ? ? 、?? ? ? ? ??、? ? ー? ? っ? ?。????? ? ー っ 、?? ? 。????? ? 、 っ 、??? …… っ 。?? ? 、 ? ???? っ ???。 ?? ? ???? 、 。 ???? ??? ? 、
?????????????????????????。?????????????、 ???????、? 、 ????? っ 、 ????? ? ? 。「」??? ? ?????????、?????????ー??、 ? ェ ??、???????? 。???? ?? 、??? 、っ????。????????????、????、????? っ 。?? 。??? ?? っ 。?? 、 っ?? ? 。
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??????????????っ?
????????、?????????????。???? ??っ???????? ????ー?ャ?????????? 。 っ 、??????っ 。 、??? 、 。??? っ っ 。 ? ??? 。 。??? っ 、?、? 。 ? ????? ????? 、? ??????????? ?。??? 。?????? 、 ?? 。??? ? 、?ー ッ??? 。 、?ャ???????っ?、?ー?ッ????? ?????? っ 。?、?? ????、 ?
???????????、????????????????????????。????、????????????? 、 ??? っ 。??? 、 ? ???? 。??? 、 ??? 。??? 、 、??? ?、?? ?????????????????っ 、?。?? っ 、?? ? ? っ 。??? ? ? っ 、?? 。???。 、?? ????? 、 ?????、???????? 、 ? ? 、 ??っ 。??? ?? ? 、??? ? 、?? 、 ? 。??? ??っ???
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?、??????????????、??????????????????、????、?????????。????? ? っ ? ? ???、 ? ??。????? ? 、 ? ?っ ?? ???? 、 ? ?? ? 。??ゃ 、 ???? 、 っ 。??ー ッ?? ． っ??? 。?? 。????????????????、 っ ? 「 」??。 。??? ?? ?。??? ?、 ? っ?????。??????????????? ?????? ???、??? っ?? っ ? 。??? ー?ッ?????。?????????? ?? ?っ 、
?????????っ?????、???????????????。??? ? 、 ? ????? 、 ??????????。????????????????????? っ 、??? っ ょ ? 、???????????????? っ 。???? ? 。?? ??? 、 ー ッ 、?? ?? 。??? ?????っ ????? 、 、??? ?? っ??? っ っ 、??? 。?? ? っ 、?? 、 ゃ 、??? ?っ???、?。??????、 っ???????? 、 ?? 。 ??
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?、??????????????????????????????っ?????ゃ 。????????????????????????????? ? 。 ?????? 、?、??? 、 。??? ゃ 。????????????ゃ??っ ッ??
????????、???????? ???????? ?????????。? 、??? 、 っ? っ 、??? 、 ー ッ??? 。??? ー ッ 、??? 。??? 、??? 。 ???? 、 ???? 。?? ?
?、?????????????????????????????????????????????、??????? ? 、 ??????? 。? ? ???????? ???????????、??????????? 。 っ??? っ 。 っ??? っ 。??? ? 、??? ゃ 、????? 、 っ 。??? 、??? っ 、??? 。
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????????????????????? 、???????? っ ? 、???ゃ???????。??? 。?? 、 。
?????????????????ー??????????? ???、 ????、???????? ??? ?ょ 。 ? っ 。??? ?? ????? 、 、??? ??? ???? ゃ ????。??????ょ???? 、 。?? 。??? っ? ゃ??、??っ?ゃ ??。 ??? ??????、?? ??。???????、 ???? ??、? ? 「 、???????? 。??? ? ?? 。????? ?。??? 、 ? 、??? っ?? ? 。 ?
????????????、?? 。
?????????????
?????????????? ???、????????????? 、??? ?????????? 、 ?? っ 。??ー 。 ??? ?。 、 ? ??? ? 。??? ??? 。??? ? 、 、 っ ??? 。?、???????? ???????????、???? ? 。??っ?? ? 、??? 、 。??? ??????? ? 。 、?? ァッ?ョ????????????????? ?? 。
一　36　一一















????????????????????????、??? 。??? ?????、??????? 、 、??? ? 。 ???? ェッ?? 。??? 、 ??????? ゃ?。 ???????? ? 、 。??? ????? ? 。?? ? ???? ????。 っ?? 。????? 「 」?? っ? っ 。??? 、 、 ッ??? 、?。 ー ッ?? ??? ?? ???? 、??? ? 、??? っ?。









??????っ??????、??????? ? っ ??????。???? ?????? 。?? ????????????????? ?。?? ゃ 。 （ ）??? 、??? 、??? 、 っ?? ……????? ……???、 ? っ?? ??? 、?????? 。?、? ? 、
??????????、??????????? ? 。??? ?、???????????? 。??? ??。?ゃ?、? っ ょ 。
?????????????
??? ? ? 、?? ???。???、???。?っ ?、????? 「 」 っ??? 、??? 、 ? 、 ?「????????????」??っ
???ょ? 。????? ?っ?? …。??? ? ??? 、??? 、 。????????? ?、
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?????っ?????、?????????、????????????っ???、?????、?????、????? 。????? 、?? 。 っ 、??? ???? ??? 。??? っ??? ?、?、 ??っ? 。?、? ???? ? ?、??っ ?っ?ゃっ??。??? っ?、? ? ???? っ??? ? 。?、 ? 、???っ ?
?。?????????????っ??????、?????????????? ? っ 、 っ?ゃ? 。??? ??。??? 、??????? 。
???????????
??? 。 ? 、?????? 。?? っ 、 ???? っ ???? 、??? っ?? 。 ?? っ 、??? っ???????。?????? 、 っ?? 、??、
???????、??????っ??????ゃ??。?????????っ????????。??? 、???? 、 ???? ?。 ??、? っ??? ??、 、????っ ? 「??」 ? ?っ? ??。? ??????? ? ? ?、?? 、??、????? ????????????。? ? 、 ー ッ??? 、??????? ? ?? ?????? ? 、 ???
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??????????????????? 。??? 、???????? 。 ー?ッ???????、?????????? 、???????? っ 、??? ?、??? 、 ッ??ァ ー ? ー ッ???????? 、?????? 、??? ????っ 。??ー ッ 、?????????? ?、???ー?ッ ??? ゃ??? っ 。????? 「 ? 」??? 、??っ 、???ゃ?
??。????????っ???????っ ? ?。??? ???? っ ?、?????っ? ?? 、っ???????????????????っ? 。 ???????? ????っ ? 。?? 、?? ? ? 。? 、??? ?? 、??? 、 ー?ー? ???? ? 、 ??????? 。 ー???????、?????????。???
??? ??? 、?????っ ??????????っ ? ??。? ? ー ッ? 。????? 、
????っ???????????、??????ャ????????? ? 、 ?????? 、?? ???? 、?。??? ? っ????っ? ?????? 。 ?????、 、?? 。??? ? ?? 、 ???? ???? っ 、??。『?????????? 』?? ?? ?? ??? ??、?? ? ?????? ょ 。
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?????????、??????????????????????。 っ?? ???? 。????。?（?）??? ?? 、????ょ 。 ???? 、 、?????? っ ??? 。 、??? 、????。? 。??? 、??? ? ?、??? 、 ー??? 。??? っ ゃ 、??? っ????ょ 。
??????????????、???? （ ）??????????? 。??? 、???、???????????????????? 。 っ?? ょ ?。
???????????????
?、????、? ? っ?? 。 ? ??? ???、? ???????、??? ? 。??? ? 、??? ゃ 。???…… 、?? 、??? ー っ?。??? ?。 ?
???、??????????????。?????????????? 、??? ? ゃ??っ? ょ 。??? 、 ???? 。 、??? ? ???? 、 、?? ょ????? 、??? ???? ょ 。??? ? っ???、??、 っ 、?? っ??。 ?????? ?。?? ?? ?、 っ???、?? 。
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??ゃ???????????????、??????。 、??? 、?? ? ? ゃ ??。
?????????????、??
??? ? 、????????、? ????????? 、??????、 ??? っ??? 。 ッ????? 、??? 、?? ??? ……（ ）??? っ っ 。??? 、っ????????。??????? 。?????? 、 ??????????っ?? 、
???、????ー?ッ????????っ?????、??????????? ? ? ??っ? 。 ???っ ?。? ???? ???、?????、 ??? ?? 。??? ??? 、?? ?? ???? 、 ? 、????? ?、 っ?、? ???? ょ 。??? ? 、?? 。 、??? 。??? っ??? ? っ 、「????????」??っ??。（?）
??っ?? 、
???。????????????????????????。???????、 ? 、??? 、??? 、??っ 。?????、 っ??? ? ? 、?????っ 、?っ ? 。??ョー??? ? 。??? 、? っ??? 、??? 、??? 、 ? ュ?? ? 「??? 」?? 。 、 「 ???? ?????。?????????。????? 、
一44一
???????????、??????? ? 、??っ ゃ 、??? 。 ?????? 。 ???????????? ? 、??? っ 、??? 」?? 。?? 、 ???? 、??? ????? 、????、?????????????????。??? っ????? っ??? ゃ っ?? ……。??? ?? ュ 、ッ?????????????っ????。?「 、?? ?。
?。?????????????」『???????????????? ???? 』
????、???????????
???? 、 ?????????、?? ????、 ?????? っ ? 。 っ?、? っ ? っ????? っ 。 っ????、? っ ?「???????????????????っ???? 、????
?????? 、?? っ 。 ?」??? っ ? 、???? 。?? ???、?? ????? ? 、 。??? 、?? っ ??














































??????、????????????????、?????。????? 、 ? ????? ? 。??? 、 ??? 。 （ ）??? ??、?? 。????? 、 っ????? ? ……???????? 、 ???? 、?? ? 。??????????っ ?????ょ 。????? 。????? っ?? 。
一46一
???????????????????、???。? ょ 、???? 、??? ? ???? ょ 。?。? 、??????? 、ょ? 。??? ??????? 。?????? 、 ???? 。??? ?????? ??。??? ? 。??? ? ???? 。??、 ???? 、 ?? ??????? 。
?、????????っ?????、????????????????。??? ? ー ッ 、??? ャ 、??。????。??? ?? ? ?、???????????????????。? ?????? ? 、??? ? ???? 。?????? 、??? 、??。?? 、??? 、 「?? ? ??っ?。???、 っ 」?? ??。??? ?
????、?????????っ????????? ??。
????????????????
????? ょ 。?????、?? っ? ????ゃ 。???っ 。??? 。『??????
??????』
????????? ??????、????ょ 。??? 。??? ??、?????? ? 、???? ?ょ 。??? ?? ?ー ???????、 ー ??? ? 。??ー?ッ 、
一47一
??、????????????、?????????。??????????? ? ? 。?? 。???。? っ 、??? 、??? 、?? 。??? 、?? ???? ???? 、??っ っ??? 、 ?ャ ー、?? ー ??? ??? ?????、 。?? ?? 、??? 、 ? 、??? 、?? ???????ャ ー っ??。 ?
??????????っ????、?????????????????、???????????。??? 、 ???????????、??????????っ? 。 、?? ???。??? ャ?ー???ッ??、????ー? 、??? っ ゃ????? 、??? ?。????っ??? 、 ょ?? 、??? 、??? っ 。????? ? 、?? ? ょ??? 、 っ??? 。 、




??、? ??? ?……。??? ? 、?? ー????、 ??、???? ?っ??????????????????、 ゃ 。????? 、 ??? 。 ???? 、????? ? っ 。????? ? ょ 。????? ?????? 。
??????????????????????、????????……。?????、? ??????? ????。 、?????っ 。???、???? 、? ????? ?? 。??? ??? 、????? 。
????????????????





















??????????????????、ー? ??????????、??????っ 。???? ??????? 。?ー????? 、 ??、?? 、??? 。 ??? っ?? っ? ? 。??? 、??
?
???????????、??????、?????ー??っ????????、? ? ???? ? ???、 「??? ? ?。??? ?? ???? 」?、? っ?? ? ?? 。??? ? 、っ????????????????、? っ 、 っ
?? ? 。??? ?? 、 、??? ? ??? 、? ? ???
?????っ???????????、? ? ??????? ? ? 。?? ? ?、 「 、?? ? ???」?? 、 ??っ?????っ?????。???????? ??っ ? っ??? 。???????????
?????、 ー っ?? 、??? 、??、 ??? っ??? 、?。????? ? ???。 ? っ っ??? 。 っ???、 ? ュー ー???? ー ?
一50一
???ょ。??? ?、????????????? っ??? っ ? ? 。 、っ??????????????????? 、 ? ? ???????、???? ? ょ 。????? ?? 。??? ィ??????、? 。? ???????? （ーー ）??、?? ???????。???? 。 、????……??? 、??? ? っ??。??? 、 、
???????? ????、?? ???? 。
???????
?????ー??????
????? ー??? 、 ???? ? 。??? ??? ???。 「? 。??? ??????ー?? 、???」 。????、 ー??? ??、???。? ? ???ー ? ? ? 。???? ? 、??? ?ー? ……???ー 。???????????。???????????、? っ 、?
???????????、????????????????、???????? 、 ???? 。??? 、 っ ???? っ 、っ?、 ??ー???????、 ー?? ? 。?? 、?? ??ー、?? ?っ 。????????
????? ? 、???、? ? ???? 、 ????????????????。???、 ??????????? 。?? 、? ? ??っ?
一51一
????????????。????????????????????? 。??? 、??、?????ヶ 。??? 、 。??? 。っ????。?????????????、 ?っ ? 。?、???? 。???????、????????????????、??????? 。 っ?? 。??? 、?? 、 ?????? 。???????????? ??、 ????、
???????????????ゅ????? ? ? ? ??????。??????????????「??? 。???。 ?? 」 、?????。 ??っ?、???????? ? 。??? 、??? 、??? 、 っ??? ? 。?????????????????????っ? 。??? っ?? ? 。??? 、 、??。???「????」?????????? 。 「 」 ??? ?? っ ? 。??? 、 ? ???、?? っ 。
??????????
?「?????????????、?っ?????????????」????????、?「 、???? ??????????? 」 ??? 。 ?、????? っ ? 。??? 。?????? ??? 。?、???? ??? 、????? ょ。????? っ? 、?? 。 「??????? ?、??? っ?? ???? 、 、 ??????? ?っ??? ?。???????、? 。?
一52一
????????」っ??。???? ?? ?????? ????、 、???、 ??????? 。 ???? 、?? 。??????????
????? ? 、?? 、 、??? 、??? っ??? 。?????? 、??? 。 ????? 。 、??? っ?、? 、?? ? 。????、 、??ー????? 、? ??? ? ?
?????ー」????ョッ??っ?????ー」っ?。?????????????????????、?????? 。 ?????? 。??? 、??????。??? 、????? ? 、 ??? 。??? ?? ー????? っ 。??? ???っ?? 。??? ッ??「 ????」 ? ?。?? ? ?っ?? ? 。??? 、?? 。???????????? ?? 、 ??「 ??
???????????????」????????????、 。 ?????? ?????????ゃ 。??? 、?? ??? 。?「??? 、??? 、?。??? ???、?っ??????? 、? っ???? 。??? ?? 、??? ょ 。??? ????、
?。?????????。






???????????ョッ?????????????、? 、 ????????? 、??? 。??、 ????。??? っ ??? ?????、?????????????????っ????????
??? ?。? 、 ??、??? 、??? ? ?っ?????? ?。 、??? ? 、??? っ??。 、 っ????? ?? 。
（?）
一54一
???????????????????。? ? ョ? ? ? 、 ? ??????????????ッ?????、??????、????、???? ??、?? ? ? ? ?? ? ? ???????????
???????。??????、?ッ??????????? ? 、??????、 「 」っ???????????、?????「???」?????っ 。 ? 「 ?」???、? ??? っ ? っ?。? ?、???? ?っ ????、?「??????」???????? ? 。??ッ ー ? っ ?? 、???? 、 、 「 」?? 」??? ェ 、
?? ? ?。?? ? ? ????。???? 「 ? 」??? 、? ??? ? 、｝ 、??? 、 ュー??。????ー?????????っ?、?????????????? 。????? ??、????? ??????、 ? ? ュー 、
?? 。??? 「 」 」 、 ュー
????????????っ?。????????????? ??????????? ? 。??? ??????、 ｛ 、? ????????? ? 、??? 、??? っ 。 ?、???? ュー 、??? ?っ?。???????????。? ?? ュー 、????? 。??? ュー っ 、 ? 、?、? 「 」 っ?? 。?? 【?、 ?? ?? 「 ?? ?」??? 、 ? 。ー???? ? ?ィ 。??? ー ? 、 ?っ???。?????????????、?? ?????? ? ? 、?????、?? ? 、?、? ? ァッ?? 。
一55一
????????????????????????????。?? 、 っ?? 。??? ? ?。 「 」 、 ?っ??????? 、????? っ 、??? 。????? ?????、????? 。 、??? ァ ー 、??? ?? 。 ?、???????ー??? ァ ー 、?? ??。 、??ャ 、 「?」? ?。 ???? 、??。? ? ? ? 、 ??? ?
（?）
?????? ? 、?? 。?? 、 、
?????、????????????????。?????、 ? 、 、 ?ュー?ー 、????? ??????? 。?? ? ???。 ???????????、??? ?????????????。????っ???ッ????ッ ? ? っ 、?ッ? 、?? 、??、 ? 、 ???? っ っ 。??? 、????? ?? ???? っ?????。??? 、 ?ィ っ 。?ィ? ー ー?ョ ? 。 ィ???? ー 、?、???ュー ー ?、 ????。 ??? 、 ? 、??? ???? ? 。 ? 、??ィ 。?「 ?」 ?
一56一
???????????。???、?? ?????????????????。 ???????????。???? ????っ 、??? 。 ?? 、?、? 。??? っ ? 。??? 、????????。 ???????????、??? ? ?。??? ? ? ?
（?）
??????? 、 っ?? 。 ? ?? ? 。????? 、 、??????ュー?ー???ッ???????????????。 ???、 ??? っ 、??? 。???、 ???????、 ???? 。??????、?????? 、 ?
一57一
??っ?、????????ッ??ー????、??????????????。??????? 、???????????。??? 、 ?? ????? 。 ? 、 ??????? 、 ????? 、?? 、 ? 。???、? ??? ? ??? 。??っ?、 ー ッ 、??? ??? 、 。?? ? ??? 。??ー ッ 、 ュー ー??? 。 ー っ??? ュ ー?。? ? 、???????????????、???????ー?????っ? ??ュー?ー???。? ???????っ????、????????、?????
???????? ? っ っ 。??????、?ー?ッ 、?? 。 ー ッ
???????????????????????????? 。 ー?????????????っ?????、?????????? 、??、 ???。??? 、 、?? 。??? っ ? ???、? 、っ??っ???????? 。
（?）
?????っ??、 ????????っ? ?。 、?? ? 。?? ? 、 ??? 、 っ ッ?ャー 「 、?? っ 」 。 っ 、??? ? 、? っ??? っ? 、??? 。 、っ????????。
一58｝
?????????????????、????????????????????????っ?、?????????? 。????????????????????????????? 。 、 、 ? ?ー? 。??? ?? 、???? 。 ュー ー?? 。 、??? 、 。????? 、? 。??? 、??? 。??? ?? ?? 。??、 っ 、??? ? 、??? 。 、??? ? 、?? ? ????? 。??ー 、??? 、??? 。? 、??、
?。???、?????????????????、??????? ???????????、????????????。 ? 、 ???? 。??? 、 ????、 。?、???? 。 ? っ 、?。? ? 、 ?????????????、???? ??? 。????? 、??? 、 ? 、??? 。｝ 、???、 。??? 、??? っ ?、?????? ???????っ?、???????????????????????????? 。 ????? 、?。 （ ）
一59一
「????????っ??」
????????????????????ィ。???????????、??????????????。??????????っ?、 、?? ???。??????? ?? ?? ?? ?「? ??? ????????????????? っ 。?? 、 ??。 ??っ ?? 、?? ?? 、??。?? ?? ? 、???ィ??????????っ???。????????、??????
?????? 、 っ 。
「???? っ ? っ??」
??? ? ー ー????、 ッ 。??? ? ?? ?? ??? ??、???
「?????」「?? ?? ???????」
一60一
???ー?????「??。?? ??? 、 ? ????????? ?? ???。?? ??? ??? ? ??????? 、??? 。?? 、?、 ??? ? ?? 。
「???」????????
???????、 ? っ??。 っ ??? 、? ???? ?? ??? ?? っ ??? 、 ッ ー?、?っ????ュー ? 。?? 、 、?? ? ? っ 。??? 、??っ???? 。???? ??、??????? ??
???。??? ??、??????????、???? ? ッ 、 ??? ? ??、?、 ?? 、 ?????????? ??? 。 、?? ??? 、? 。?? ???、? 「 」?? ????っ?? 、 、?? 。?? ??? ?? 、?、 ?? っ?? ?っ 。??っ ? 、 っ?? ?、?、 ?
｝?????????? っ ????っ??? っ? ????っ 。
?????????????????????? ???、???????。 ????? ????、? ???、?? っ?? 。?? ???? 、 ???????。 ? 、 、????? ? 。???? 、??? 。 ｝?、 ? ? ????っ?、?? ? 、??ゃ ? ? 。?? ??、 ? ーッ?????????、?????????????、??? ? 。????? 、 ?? ?? 、?? っ ー??? 。?、 、?? ??? ??????????、
一61一
???????
??????????っ?。??っ ???? ? ???????っ?????????????、?????????? 「 」 ??????「 」 。?? ???? ??? 、? ?????? ＝?? 、?? 、?? 、 、?? ??? ? ??、??? ?? 。「????????????????
????。?? ??? 、?? っ 。?、 ??? ???」?? ?? 「 」 「?? ?? 」 （ ）??????? ??、? 、 ??? ? 。?? ?????????? 。
?????????????????、???? 。 ??? ????? 、 、?? ? ー?? ?? っ ??、?????? ?? 。?? ? ???、 ??ー? っ?? 。 、??? ?? 、????????? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ィ ????っ
「???????」????
???????、 ??? ??、???????? 、?? ? 。?? ? 、???っ? 。?? 、??。?????????
一62一
????????、?「???????」???? ????? ? っ ???????????????「 」???、???、 。 ???? ? 、? ??? ? 、 ?? ??? ???、 ???、 ? ? ???? ー ……? ??っ??? ? 、 「?」??????ー??? ???。?? 「? 」????? ? 、?? ? ?? 。??? 、 ? 、?? ?。?? ? ?、????? 。?? 。? 、??? 、??? 、 。??? 、
?、????????????っ?????? ? ??????????? ????? っ 。????? ??、?? 。?? 「 ???????? ?、 」?、 ー 、?? 「 」?? ????? っ 。 （ っ?? ? ?ー 「 」?? ? 、 ?「??」????????????????
???? ）。?? ? ? ??? っ っ 、 ?? ? ????? ????? っ 。?? ??? 、? ? ?????、 ?? ??? ?? ? ?。 ??? ? ???????? ? 、??? ? 、??? 。??????? ? ?
???????????????、?????????????。????????????「 ?」?????????? ? 、?? っ 。?? ?? 「 っ 」?、 、 ． 」?? ???? 。?? ?? 、??? ? ? ???????? ???、 ????? っ 。?? ??? っ 、?? ? 、?「 」?? ?? ? 。??? 、??????。??? ?、????? 、 。?? ?????????? 、????? 、?? ? 、 ??? ??。 、????、?? ??? 、 ? ? っ 。
一63一
??????
????、???????????????、 ? ?、?????? ?????。 、?? 、 ?「? 」?? ? ? ??? 。?? ?? 、????? ?? ?? っ? っ 。?? ??????． 、 ???? ?????ー ?? 、 ? 。
????「???」?????????「?????????????????、????? ?。 、?? 、?? ??? ??? ??。?? ??? ??、 ? ??? ?? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 、?? っ 。（……）?? ???、 、?? ? ? っ?。 ? ?? ??? ?、 ??? 、 ?? 。（ …）（?????「????????」?????）??? 、??ー?? 、? ???????????。????「 」?????。?「 ? 」 ?????????。 、
??????????「???」??????? ? 、 ??? 。?? ? 、 ァィッ??????????????????????、 ?? ?????「???」?????? 。?????? っ?、?? ?、??? 、 ー?? 。? 、???? ? ?? 、?? ? ????????? ? 。??????? ? 、?? 「 ????? 」 ?? 、??????? ??? ? 、 。??? ?? ? ??? ー?? 、? っ 。?????「? 」 ? 。?? ?? 、
一64一
ー??????????。??? ????? ?????、???? ? ???。 ?? 、 ??「???」 ? ????? 。?? ?? ー 。?? 、?? ??? 、????? っ?、 ー?? ? っ 。?????????????。?? ? ? ? ?????（ ↓?? ） 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ? ?? 。
?????????、???????????? 。 ??? ?????、?? 、? ??? 、 っ 、 ー??????????????????。????? 、 っ ????「 」 っ 、??、?? っ?? ? 。????「????、?????????????????っ? 。?? 、?? ??? ??? ?。?、 ? ? っ 、?? ??? ??っ??????????? 。 ??????? 。??? 、? ??、?? ?? 。??? ? 、 、
????????????ー???????????????????
ハロイ二ホへ
???????、????、??????、?????、??????? 、 ? 、 ????? 、 ???? 、??? ?、??? 、?、???? 、
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29? 1 261 2 ?? ? ? 8 ??
??｝????????
34 ? 1 ? 1 ?2 3 2 1 6 1 5 1 23
????
3 3 3 1 3 1 5 1 1 321 ? 1 ?2 3 21
卯ラ産 1 1 1 1 1 1 1
???????????????????。?? ???????????? 、?????? ? 、 、?? ?? 、 ??っ?????????????????????。?? ???? 、 ? 、?? ?? ???? ? ? っ 、????????? ?、?っ 。????? 、??? 。 「 」?? ??? 、?? 。?? ?、 っ 、?? ? っ?。??? ??っ 。 、??、 、 、 、?? ?…… っ 。?? 「 」?、 ? 、??ー????????? 、?????? ? っ 。?
?????? ??????? ?? ??????? ????? っ 。?? ? ??????っ???? ??? ??? ? ??? ??、
㈲





???? 。?? ???ー??????? 。?? ? ????????????? ?? ?????、??? ????????????? 。 ??? 、??っ?? ? っ 、?? 、?、 ? 、?? ???? ? 、 ???? ? 。??????っ???????? ??、??? ??。 ??? ?? ? ?? ????
????????????
?????? 。 っ?、 ??
????????、??????????っ?。 ?、?? ?。?? ?
「??????っ?」??????。??「?? 」 ? ? ??
????? 「?????????? 」 ??? 、???? ??? ??、 ??? 。?? ? 、?? ?? 。 ??? ?? 「?? ? っ?」 ????っ 。?、 。?? ?? 、??? ? 、 ー?? ? 。?? ?? ???? 、?? ???? ? 、
??????????????????????????






















































































































??????????っ??、???????? 。 ??? 、????????????。???? 、? 。?? ? 、 、 ?????????「 」?、 ??? ??? 。?? ??? 「?? ? ?っ 」?? ?? 、????。????????? ??? ???? 、?? ? 。???????。????っ 、?っ?、? ? ????? ?? ???「????」、? ???? 。 ????、? ? 、??? っ ?? っ ?
??????????????????、?? ??????? ?? 。
ハロイホニ
正
???????????? ????、??????っ????? ?????? っ 。?? ???? ?
?????????????? ???????????
口ノ、二ホへ
?????????????? 。?????? 。??? 、??? 。????? 。??? 、??? 。




??????? ???? 、?? ???????。??????? 、?? 。?? ?? ?「 」（ ）?? 、?? ?? ァ ? っ?? ?? 。 、 、????? ? 、?? っ? ????????? ??? ?? っ ァ?? ??? 。???、? ???? ?、?? ??? ?。 っ ァ??????? ?? ?????? っ ???????? ?? 、?????? ァ
?????????????????????? ??。???、 ?? ????????????。?? ? 。????「 」 、 ????? 、 ? ??? 、?? 。?? ? ???、??っ ?? ??? ?（ ） ? 、 ???「?????」? ??????? ャ?? ? ? ???? 、 っ 、?? ? ? 「 」?? ???? ? 。??? ? ???? ? ??。??? 、 ????、???? ? 、 ? ?????? 。 ? ??????????????????
ノ、二ホ
????????、?????????? っ ??? ? っ?? ? ?????。?? ?? ???????。











???????????．??????，．? ? ?????? ?? ???????（??）
??????????、??????????? ? ??、???? っ 。?? ?????????? ?????? ??? ? ?。?? ?? ー?? ??? 。? 。??、 ??? ? ?、 ??????? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。??、 ??。??? 、 ??? 、??? ????っ?? 。 、??? ? ? 。???? ?。 、
???、???????????????、?? ? 。??? 「 」?? ???????っ ???。??????、 、?? ??、?? ?? ? ???。???????????
??????? ?、???? 、?? ??? 。???????????? ?? 、??????? 。?、 ー????? 、?????。???? ?? 、????? 「 」???? 、????? ?
一70一
??????っ??????????????? 、? 、????????????っ??????、?? ー ? 。?? ? 。?? ? 、 。????? ー? ??、????????????????????????????????????っ 「?? 、?? 」 っ 。 「 ??? ?」っ????、????????????。????「? 」?? 、?? 。?? ? ? 。?? 「? 」 、 「??」 ? ???? ? ? ? ．
? ? ??? ? 。 「
???????????????????
?? ????? 。 ????っ ??????? 、 っ
?????????????????????? 。?????????????????、????? 。 、?? 。 っ 、??「 ? 」 「?? 」 。?? ? 、??? 、 ??、 。?? ????? 。?? ? 、?? ? 。?? 、? っ ?????? ???。?っ?。?? ?? ? ?、?? ? っ?? ? ?? ? 、?????????、 ??????、?? 。?????、 ?
???、??????????????????。??????????????????? っ? 。?? ??? 、?? ? 。??? ? 、?? ?? ???? 、?? ? ? 、?? ? 。 ????????。 ??ッ ???、????? 、?? ?? 、 ??? 、??? ?? 。?、 ?? っ 、?? ??? 。 、?? ? ??? ?? ????? 。????? 、?? 、 「 っち?ょ」?? 「 ?? 」
一71一
?????????????????????。????????、???????????????、?????????。?? 「 」 、 ? 。?? 、 ァ 、 ???。 ァ??? 、? 、 っ?? ??? ? 、???????????? ー 、????? 。 ー? 、?? 。?? ?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。???。?? ??ァ? ? 「 」?、?? ?。 ? 、?? ? ? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?、 、 、????? ???? ? 、 ? ???? 。????? （ ）
?????????
??????? ? ??
?????????????っ???????? 。 ???? ー??? 。
?????????? ? ???????????????? ? ????ャ????????????? ????? ? ? ? っ??????????????????? ??? ?????? ?




















?????????、?????????????っ??????、??っ?????…???? ???。????????、???????? ? ? っ ??っ???、?????。??? 、 っ 、 ? ??? っ 、 ? っ?、 ? ? 。????ッ
???????????????、?????????????ッ??????????? 、 ??、 ? っ?、????? ? 。????? 、 「 」??? ? ? っ?? 、 っ 。
??、??、???????（??）??????、????? ッ? ??。??? 、???? ???? 、 っ 。??? ??っ ? 、?っ?。???????????????????、?? （ ）????、????????????????? ? っ 。?? ?? っ???? ? 、 ー????? ?
一73一
?、??????????????。???．?? ? 、 っ?????????? ?っ ??ー????
??????????? ????? ? 。?? ????、
六四一二名名名書
（?????〜 ）? 。??? （ ）?? 。?? 、 ? っ 。??? っ 、??「 ??? っ 、?? ? 」?ゃ ? ? 。?? ??? ー 。?「 ? ?」?「 ょっ ? ? 」?? ? 、?? っ?。
?「?????????」?↓????????????、???????????????? ? 。??、 ? 。 ? ?っ?。??? ??? ???? ? ?? 、 ??? っ? 。 、 っ???ッ?????ー?。??????? ? ??? 。??? ? 。?? ? 、 っ?????っ ?。??? ー??? 、 っ??。?? ャ?? っ 、 ．??ャ????????????? ? ? 、??? っ? っ
???（???????????????）?????（??）?????っ? ????????????。??? ? っ?????ょ?。? ?????っ???????。??? 、??? 、?? ? 、??? っ ??っ っ ?? っ 。?? ???? ? ? 。?? ??? 、 ??? 、? 。?? 。??? 、 ?っ ? ??? ? 、 ??????????? 、 。?、????????????、．???。?? 、?? ． 。? ? ?? ? っ 、
一74一





????????????????????っ???????、???????っ???????。????? 、??、 、?? ????? ??ャ???ッ ??? 。 ???? 、? ? っ?。???っ?、 。
???????????????????????????????????????????????????????「??? ょ?っ?……」 、?? 、??。?「 ?．っ? ? ゃっ?? ?… ??? ? ??? ー 」?? ??? 。?「 っ? っ ? 、
???ょ???。???????????????????
? ?????????。?????? ッ ???????? 「 ッ 」 。?? ??、??? ????? ????? 、?? 。?? ?? 、 。?? っ ? 、 、??? 、?っ 。?、? っ ? ???っ ? 、 ??。
?????????
???????? ? 、??????????? ?????? 。 「 、 ????????」?? 。??っ 、 っ?ャ ??、 っ????? 「 ??????? ?っ 、??
一75一











?????????????????、???? 、 ??っ? っ ょ 。?? 、 っ??? ? ?????????』????? （ ）???? 。?? 「 ????? ???。???? っ??? っ 。 ??っ ? 」 「?? っ っ 」 ???? ?「
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?????????。?????????????」???????????っ????
?? 。?『? っ ? ???????ッ??。 ? っ???? ? っ?、??? ????。???っ ? ? ??、 ?っ??? 。?? っ????ュッ ? っ?? 、 ?? 』 ? ??（??）?『?????? 、?っ???????? 、??? ? 、?、? 、?? ? 。?? ?? っ ????? ? ? ?、??? ??。 ??? ?（ 、 ー ）、





??????????????っ??、?「??????? 」? ????? ?っ?。?? ?? 、 ??????? 。 ??????? 、 ? ??? 、 、?? 、?? ?、 っ?? 、 ? っ?????、 ー?ー っ???????、 っ ??っ 、??? ュ っ 、?? ?っ???????????。????? ?? っ???、? ? ? ??? っ 、 ??? ?? ? ? 。?「????? 」?? ? 。?? ? ? ? （ ? ?）
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???????????
?????????ー??????????????????、??????????????? ュー 、?? ?????? ? ??????? 。
???????????っ?????、??????ー?????????……?????? ……っ??????。????っ???っ???????? ? 。





























































?「??????」???????????? ? ? ?? ????????????????? ? ?、??? ??? 、 。 ，…． ??．…?? ??? 、???? ????? 、…???? ? ? ? ??? ??? …? 、 ?
?????…???????????…












?ッ??ー?（ ? ??????? ? ）
?????ッ??ー????????、???? ? 、? ッ ??っ?? 。???、 っ?? 、????? ?????????? 、 ?? っ?? 。 、?? ?っ っ 。????ッ ? ? 、??ゃ ゃ? 、 （?ー?ョ? ） ァ ??????????ッ ? ?、 ?? 、????? 。??? ?? ?、 っッ??ー?、? ? 、 ?????? っ????? 。 ー?? 。?? ??? 、??? 。 ョ ? ??? ? 。






?。?????????????〜???。???? 、 ッ ー ? ???ー ??????? （ ）?? 、 、???? っ????? ?? 。 ????????? 。??ッ? ー ??、????? 。??? ? ?
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????????ッ??ー?????????? っ 。? ? 、??? ??? ???? 、??? ???? 、 ???? 、 ????? ??? 。 ? 、 ー?? ? っ ? 、
?????????っ???、???????? 、 ? ? 、???っ???????。??? 、 ッ??ー??????????? ?、 （ ） 、?? ???、 ??? ?。 ? 、??? 、
?????? 。 、 ー?、? ?ュ ー ョ???っ??? ? ???。? ッ??????? 、 ??ュ ー ョ??????。?? ?（ ? ）
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?????ォー???
???????????????????? 、 ?????????。??????????、???????っ?????。????っ?????、 、 ???、???? ??。?? ? 、 ?????????? ? （ ?








?? ? ッ 。…一
?? ? ゃ…
?? 。
…??? 、 ッ ュー ッ……










?ッ ? ? 、?
…
??????????????。?（???っ???? ー ? ??） ? ?。
?ッ?ー?????
????? ?? 。?? 。ッ?ー???（???????????????） ????……????。?、?? ?ー ー?、 ? ?〜???、 ????? ? 。 っ???っ?ゃ 。???（ ? っ ）???????。???????????
????? 、 ??? ョ ??? ?? ??っ?、?? 。 っっ?????????（???????????? ? ????? っ?? ）、 ゃ っ
????????。??????? ?????っ???っ???????????????。??????? （ ?? ）???????ッ?




｝??????。…? ????????????…?? ???????…?? ??…?????????? ……?? （ ? ）…??? ー…???? ? ー 。…??????…???????…　
?????????????????
…???…?? ｝…???…?? ????…??っ?? っ??? 。｝???…?? ー ←…??ー ?…　
?????????????????
…??? ?…????? ?
???????????????????? 。 ッ?? ??? ?っ????????????。?? 。 ッ ー ュー???ー? ?、??????? （ ）?????? 、 っ っ?ゃ?? 「????????」 ? （ ）?? ? 。????? ? ?
??????????????????
?。??? ? 。?? ?（ ） （ ）
（???? ） ????
?、? 、?? ? ???????。??、????????? ? ??、?
????。???????。??????? っ? 。????????????（????）
?????????。?…
????? （ ） …? …? …???? …? …?? ??。?…???????????? …????? ? …。??????? ???? ?? ??? …? ?? ｝????? …?。?ー …?? ? ?? 。 ?? 、 …???? ? …?。 。? ??????????? …? ????? ．…????。 ?、 。??? …?????????????????????? ? （ ）…? ?? ．
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????ー?ー??? ?????? ?????????、 ? ??????「 」? ????????。? ?????? 、 、??ー 、 ??? ??? ? 「??ャ ?ー 」 、?? ????????? ??????。? ????っ?? ?
?、?????????。?? ? ??????????? ?、?? 】?? ? 。?（??? ? ?? 。??? ? ??????????????????? ?????? ??? っ?。 ? ）?? ????? ????? ???「?? ー??ー 」??????? ??? 、????、? 、 、
????????っ?????????? ??、? ???、?、 ???? ???? ????????? 、 ????? 。?????? ???? ?? 。?? ???? 「 、??? 」 「?? ー 」ィ??ー??」?「?????」?「 ? ? ???」???。?? ?????????? っ ??? ??? 、????? 。
???????? ???????、??? ）??? ???????????????????






????（????? ）??「 ? ャ ー」?? ??ー」??? 、?? 、?? ??? 。?「 ?? ャ ー」??? ????? ???? ??、? ???????? 。? ? ー」?、? ???? ??、?? ?? ? 。 ?




??????ッ???? ??? ????? ?
????????????
???「? ?ッ 」｝????? 。???? 。????? 、??????????っ?ゃ?????? ???。?っ ??? ??? ? ??? 、 ? ??? ?っ???。?????、????????????????。?? ???っ ??ょ?。
（???????????）?????????????18?????????????? ????
?（? ?? ??? ? ??、??? ）
??????????????????











??????ー???、?????????? ? ??? ?????? ?? 。??? 、 ー?、? っ ? ??? ?? ??? ? っ 。 ー?????、? ?? ?????っ??? 、??????? ????? ???っ??
??、?????ー???????????? ? 、 ? 「?? ? っ??? ゃ 」??、 ? 、 ? ?????ー????? ?? ??? ? 。????? ???。?? 、?????? ???????? （ ）??? ? 。??? 、 ヵ????。 ョッ?? 、? ?? っ????ー? ッ ?? ??。?? ?ー ?ィー? ? ??ー??? ?、?????????? 、? ー?? ??? ? ????? ??? 、 ー ェー





?????っ 。?? ょ???? ?????っ 、?? ???? 。????、 ????????????。????ー
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??????ょっ??????、?????????????????????ー????。??? 、?。??（ ）???????? ? （ ） ??＝?????ー??
?????ー 、 っ?ょ?? ゃ ????? ? ???? ? ょっ????っ??????。?????????? 、 ょっ?????、??? ??? 、?? 、 、 っ?? ? 。?? ?、 ?? 。 「 」??? っ?? 、 っ???ヵ? 。?? っ 。???、??? ?、 っ ? ?、
????????????ー???、???? 、 ? ．?? ???、??、????? ?。??、??? ????。 ? 、 ー??? ? ? 。 ???? ? 。?? 、??? ?、 ? 。??? ? ??????????? ???? ????????????????????
???????、 ー?? 。 ? ???? 。?? ???? ? ?? ｝??? ???????（ ）
???????
??????、?????????????? ? ー??????。??? ??????ー っ っ ゃ??? ? 。?????????????????
???????（? ??）????? ??、 ??? ? ??? ??? ?? っ 。 「 」????? ??、?????????? 。?? 。??????? ? ー????????
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?「?????????ー??」??
????????」?????????????????ー?????????、??? ?（ ）??? ??。??? ?。 ? ? 、?? 「 」 ?????????? 。 、???、 、???、? ???? ? ? 、 ー??、?? ???????????????? ? ???、??????。???、????????
???、??????? ? 。??? ー ????????、 ー 、?? ? 、 っ?? 、? ???????
??????????????。?、?????、?????????????、??????、?????????????????? 、? 。?? ?? 、 、?? ? 、 。 、????? （ ） ー 、???ー 「 」?。 ?? 、?。??? ???。? ???ー????????????
???、??? ??、 「 ? ー ?? ? 、?? ー?????? ? っ ??? ? 」 「 ー ???? 、 ? 」?? っ 。??? ? 、 ー???、? ??? 、











































































































????????????。???、????? 、 ?、 ??。?「 、 、???、?????????????、???? 。 ??、? ? 、???? っ?、? ? 」 、?? ? 。?? ? ?? 、???? ? ?????? 、 、? ???????? 。 ????、 。?? 、 、??? 、 ??? 。 「?? ???」?、 ?ァ? ァ????? ? 。?? ??、?「??? 、?、???????? ???」
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?ー????ー?????ャ??? ?
????????????????????っ?????????????。?????っ?? 、 ? ?、??????。 、 「 ?」?????? っ 、??? ? 、?? ?????????? ??? 、 ??? ???。?? ?? 。???? ?ョ?? っ ?????? ?? ? ? 。????? ? ャ ???? ? ? 。??? 「 」?? っ? 。
????????????????ー????????っ??????、????????っ っ????? ?っ??。????? 、 、??? っ?「 」 ???? 。??「?ー????ー ャ??」??っ??? ???? ?? 。??? ? っ?? 。 ? ??、????? ? ??? ??? ? 。????? ? ?（? ）???????????????
???????????????????????? 。?? ????????? ??。 、?? ? ????????????っ????? ?。????? 、??? 、 。??? っ っ??? 。 っ?、 ?、??? 、????? 、????っ???。???????????? 。??? 、 、?? 、?? 。???、? ? 、?? ?
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?????????????????????????????、???ー???????? 、 ? 、?? ???????? ? 。??????? 、???? 。???? ッ （ ）????????????? ??????
??????????? 、 っ ??? っ???? ． 。?「? ??、? っ??、 ????? ????」 ? ? 。?? ??、 「 」 、?? ?? 、??? ? 。??? 、 ??? 、?? ? ? っ? 。
?????????????????????? 。 、?? 、????????????????? ??? 「 」 「??? 」?? 。?? ?? 、 ー ェ 、ー? 、 、 、 ー?……?、 ?????ッ?ュ??????? ?? っ 、?っ ?。 ?ャ 、 「?ー ??? ?」 「?? ??」 っ 、 ???。 ? 「 ??、 ? 、 。?? ?? （? ）??????????????????????????
?????????????? ……?? っ ?
?????。??? 。?????????????????? ??、???????っ???????っ?。??? ? ? っ 、?っ??????? っ 。??? ? ? ??、?? ??? ? ???? 、??? ? ? ??、? 、??? 、??、??? ? 、?? ?????? ??? ? ? 。??? 、?????。? 「 ォ? ????? ?? 」???、?? 「????? っ 。?? 」?? ???、 「 ?????? 。?? 」???。?? 、
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??????????????、「?????????????????、????????? 、 っ ???? ……。?? …… ?????? 。 っ 」?? 、???。?? ??????????、???? ? っ 。?? ?、 、???「? 」? 。??っ????、???????「??」???????、 ? ?????????? ?。????????、 「 」 ? ????。??????、 （ ）?????「???????????、??????
??????????、???????????、 ???。??? 、?? ?????、??????????、? ??? っ?。??? ? ? ー?、 ? ???? ? ?? ??? 、?? 、? ?ッ ー 、ュ???ー??????ー?????ー????? 、?? ?? 。??? 、??????? ??? ? 。??? ???? 、??? ??? ? 。?????? 、 、?? ? ー???? ?っ? ??? ???





??????（??）??????????????ー??????」?????ー?ー?????」、? ? っ???、? ???「??「 ???? 「 」???ー? 。 ? ? ???っ 。? ー 、?????、 っ????? ? っ 。?? ーー 、 ?????? ????、 ??? ??????? 。? 〕ー? ? 。??????、????????、 「?」 「 ゃ?」 ?、??? ? 、?? ???? 。?
?????????????????????? 、?? ? 。???ー? ?????????」 ???。?ー???? 、 、??? ?? 。?? ??。??? 、?、 、??? ?????? 。?? （ ）????? ??? 。?、????? ????。???、???? 、 、??? っ 、????、 っ ??? ??? ?? ? 。?? ? ??、 っ???????、 、????? ? 、??? ?? ? 。?? 、





?「???????????」????ー???????（? ?っ ?、??、 ? ???????????。?「? 、 、 、 …」、??? 「 ッ 、 ッ?? 」?? 。??? ー ???。 、 ? ?、 、????、? 、?ッ??? ????? ? ????????? ? 。????? ? ー? ?。 、??? 、 ? っ?????。?? 、??（ ） 、?? ?。?? ?? 。 「
???????????????????????????ょ??、??? 」 っ ??、?????、?? （?? ???????）?????「? ? 、 ? ?」???「?????????????????」????、? ? ? 。 「?????? ? …」 、「?????
??? ??」 、????? ?。????????、? ? ? ????、???? 。 ??っ??? ???????? ? ? 。「???????????? っ …」





???????、?????????????。???、??????????、 。 ???、??? ????????????? 。?、 っ ?、 。??? 〜???。? ???。 ?? っ??? 。??? 、 。 ?????。????、??? ??????っ?? 。????っ 、 ???? 。 。?、 ?? 。??? ? ???? ? ???。? ?? ?????、? っ 、
「?????、?????……」
????、 「 」 っ?????……
「????? ???、? ???????ょ。 ? 、 っ?、??? ? 。 ?????、? ? ……」 、?っ




?っ? ? ゃ。 ?、?? 」???、??ッ? ???、
「??っ??。? ?」?、? っ ? っ? ? 。 ? ????、?? 、 。
??? ? 。??? ??、? 、 ? ? 、??? 。 、 。?? 「 」 ょ???? 、 、??? っ ゃ 、 ? 、??? ? ? 、?? 、??? 、?、? 。 ???っ っ 、??? ? 。 っ????。
??、???っ????ゃ?????????。??、 ? ? 、???? ? ? 。??、 ? 、??っ 、 ? 、??? ょ 。??? 。? 。 、10?????????????????????
?。??〜 ? 。 っ?、ー?ー?? 、??。?? ? 、 っ （ ） ??? 、 ッ 、「???、????? ー ??????っ????? ゃ ? ? 」





???、???????っ????????????、???????????????っ?。???? っ ? 、 ? ッ?? っ 、 「???」 、??? っ っ 。?? 、 ? 、??っ 、 ゃ???っ っ?っ? っ っ 。??? ???? ? 、 ? ??? っ 、 、??? 、?????????????????? 。 、 ッ??? ゃ っ ?????? ?、 っ? 、





???????????????。??????????????????????、??????。? ょ ?。??? 。??、 ? 。?、? ょっ???? ??。?????????っ??????? ?、 ? 、 っ??。??? 、 ッ 、?? 。 （??? 、??? 、 っ?? ）??? 、 、
????????。????????????????っ 、 ? 。???????っ??? ??????????、? 、っ?? ??。???? ? 「?（? ） 」? ???、?????っ?? ? 。??? ? ? ?? 、??? っ????。 ? ?? ???? っ 、 ???? 。??? っ?「? ?」 。???? 。 「 ???? ? 」 ?? 「 ????? 、??? っ 。??っ?? 」 「?っ 」 ? ???? 。 〈??? っ 〉 。???、 、??、 ?? 、??? 。? 、 ?
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????????。??????????????、?????っ????????????????? ? 、????? 、? 。??? ? 、 、????? 。??? ? ?、??? 。 、?? 、 、 ? 、???、 、 、??? 。 、??? ? 、??? 、??? 。 、??? 、 、






?ょ?。 、 ょっ ゅ?? ? 、?っ 、???? ? ?? 。?っ? 、??? ???? 、 、 「 」??? 。 、
?、??????????????、????????っ 。??? 、 、 ??（? 、? ） ????、 ?????? 。??? ? っ っ??? 、 っ
「????」??????、?????ゃ???
??。?????、 っ ???。 ??? 、 ー??????、?????????????????? 。??? 。??? 、 っ?? ょ?。??? 、 ? っ 、?、? ? 、 っ??? ? 、 っ??? ? 。??? ? 。??、 ??? っ ? ?? っ?? 。 「 」
??、???????????????。???????????? 、 ??????ッ ? 、 ?っ?、?「????」??????????????、??っ 。?? ?、 、 、 ?? ??????っ 、?、 ッ ? 、??? っ ? ょ 。?? 、????、 ??????? 。?、?????? ? ? 。??? ? 、 ??っ??? ? 。???、 ?? っ 、??? 、????。?????、 ? ??? ? ? 。?????、 「 ?」 、??????。? 、?、? 。 、
一　104　一
???????????、??????????。??????????????っ??、????? 、 ? っ? ??、? ? 。 、?、? っょ?。?? ?、 ??? ? 、???。 ? ?、? ? 、??? ?? ? ??、? ? 。?? ?、 「 」? 。．???、 ?? 、 、??? 。 っ??、?? ? ??、 ???? ょ 。 ???、?っ ゃ 。??? 、 、??? 、?? ? 。??? っ 、??? ??????????、 ???????、 っ 、






















???????????????、????????????????、???? ????????????? ???、??? 。??? ? 、 、??? っ??っ???????。??????っ?????? 。 「?? ??」 、??? ???? ???。??????、 、 、 、?? 。?????? 、 、???、 ???っ ? っ 、????? 。
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?「??ゃ?????」?、?????? ? ? ? ?ー? ? ?? 。??? ??。?? 、?? 。 ? ??????? っ ー???、 ???? ー?、? ????っ 、??? ? ?? ????? 、 「 ゃ ＝??」 、 っ????? ? 。?「? ゃ 」 ー??っ 、 、???っ? 。???? ? ? 、??? ? ???? ? ??。 、? 。
??????、???、???、?????、 、 ? ー、 ????、??? ?。
?????????????綴????点一輪測帽幽。慧
?「??ゃ?＝??」??????? ??? ? ??? ?? ???（ ）、?? 「 ー 」
（??????）???。
??? ォ ? ー??（?? ? ?? ??????? ??、????? ????、 ?????? っ 。 、「?????」?????? ???????????? ? 、?????????? っ 、????? 。
?＝?????? 、??? ????? 、??? ? 、 ュー 、?、??? ? 、??? 、 ? ?っ 、??? ??? 。
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?「????っ???、??????」?「? ? ???っ ? ?。?????ィ ?」?「? ー、 ュー ー 。??? ? 、??? 」 ?、 ? ??? ???。??? ー ???? ? 、??? っ 、???????? 、 ??? ???? ????? ャッ 、??? 。??? ? っ?? ????、 ???。??? ? っ 。 ??? ョ? 、??? ? ー??? 、???????????、 ???
?????っ????。????????????、????????????? ? 、??? ー ????????っ?。?????????? 、???????。?? 、 ? っ?ー??? ? 。?ッ?????? ??、 ?????、 、 、 ?ー、???、?? 。 （ ???? ? 、?? ッ ）
????????ー??????????ー???
???????? ー ??? 、 ???? ???? っ 、 、
???ー??????????????????????。????、???、? ?、?????????????、????っ? ? ??????っ? っ 「 ゃ????」??????。?????ッ??????????? ィ ???
?、????ー? ? ? 、??? っ?。?????? ? 、???????? ? 、 ???? ? ? 。????? ゃ?????ー? 。?「??? ー っ???ッ? 、????、? ?????? ????? ?
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??????、???、???????? ????ュ??ィ??????????????ょ 」??? 、 ???? （??? ） ー ー????? ィーッ???????。 ?? っ????? 、??? 「??? 」???? 。?「? ゃ ????? ー???、?? ? ?????「 ???↓ 」?（ ー??? ） 、??? 「＝??」 （ ? ー???）、 「?＝? 」（ ー??? 、 ） 、＝?
???ー???????????。
????、????????
???????ー?????、?????ー?????????、????ィ? ィッ ? ー ???、??、 ???? ? ??っ??? ????? 、??? 、 ー????? 。?「? 、??? 、???? ??????。 ????ー???、????????????????っ????????????っ???????? 」
?「?? 、?
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??????????????ァ??ー???????????。??????????、??? 、??? ?ょ 」?「?? ?? 、?、? ? っ???? ょ 。っ??????っ???、????????っ ?っ??、?? ????? ? ? っ 」??? 、 ??? 。
????????????
???、?????????? ? 、 、??ょ?? ? 。
?「??????っ???」????ー???????????????????、?、??????????????? 、?????? 、??、 ? ? ???? っ??、??? ???。 っ????????? ? 、??? 、 っ 、???? っ 。 ッ???? ???、 ??????、????。??? 、??? ?













































???っ????????????????。???????、????????? ??? ょ、??? っ? ッ 。無
?? ?
罵
??? ?ー ? 。 っ?
車??ー ? っ?
?? 。 。?? ???? ?、 ッっ?? ? ?? ?????? 、 、? 。 ? ???? 、????（ ）??? ???? ? ???? ー 、??? っ
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?????「??っ???????」????????、?????? 、 （???? っ??っ 。??? 、?? ?? ??、??、??（ ? っ ……）????? っ??? ?? ァーッ??? っ 。????? ? 、 ?、??? ???????。??? っ??、????? 。???? ー??? ?? 、??。 。????? ??? 、ャーッ??????????。???










???っ??????????????? ?。?????? 。?? ????ゃ ?。 ???ゃ???っ ゃ??? 。 ????、 ー??（ ?） ??? ? ? ェッ 、??? ? ? 。??? ?? っ????? 。??? 。??? 。 っッ?????????、???????。? 。?? ? っ 、??? ?。??????? ??。 。?????
?????、????????????。 ? ???、??? ??????っ???っ???。?????ゃ ????、??ー?? ゃ????? ョ??????、? ? 、??? っ 。「??、???、???っ???」?









???、??????ー????、???? ? 。??? 。 ????っ??????????。????? ????っ? 、??? 、???? ゃ? ???? 。??? 、??? 。??? ? 。??? ??? っ 。 ー???????????????????。 っ????? ? 、??? ? 、????? ?????（ ） 、ャ?。????? ー??、?っ ャ ッ????? 。

















??。?????????????????ッ ????、? ????。 ? （??ー ? 、??????????） ??、? ??? ? ? 。?? ??? 。??? ッ（ ）??、 っ 。 、??? ?? 、??、 。??? ? 。??っ （?????????????）??。??、 ッ? っ っ?? ? ッ ュー、 、???、???? ???? ッ??? （????????? っ??。? っ 。
?、??????????????ょ?）???????ー?ー??????。 ?ー ー 、? ?ャ??????????（???????? ） ? 「 、?? ッ」 ?? ? っ??? ??????。?????、??? 、 ????っ っ??? ??? 。??? ッ??? 、 ッ??? ー ー? 。?? 、 ???? ? 、??? っ?。 。??? ? っ??? ? ッ ッ?
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?っ??????。???、?ょっ??????っ?????????????? ?（ 、? 、 ??） ーー?? ー???? 。?? っ ??。? ??????? 、?? 。??? ???? 、???? っ????? 。??? っ?っ? ? ??????? ?? ?? ????? 。 っ??? ……????? ??。??? 、?? 。??? 、??? っ 。
????ッ????????、????? ? 。??? っ ??。? ー ????????。? ???? ? （ ）??? ??。 ?????????????っ?? ? 。??? ?。?? 。????。? ??? ??? っ 。??? ???? 、 ????? ????????? …? ?。????? っ っ 、?????? 。 、 ???? 。?????????? ???








???????、???????????????、??????????????????? 。 ???? 、??? ー ? 。???、 、???、 ????、?? ?、?????? 、??? ????。 、 、?????、?? 。????? 、 〈 〉????????????????????












































????っ???、?????????? ょ???????????????????? ???????、????????? ??????????????。??? 、??? 、 っ??? 。??っ ーッ???、 、 ???? 。??? っ?っ ?????? 、 、 「???、?、 っ?? ? ? 。 ????っ? 。???? 」っ ? ? 。????っ
??????????????????? っ ????。（ ） っ???? ???ー 、??? 、 ?????? ゃっ っ?。? 、???????っ??。????? 。?「 ? ?っ ???? ? っ 、??? 、 、????? 」っ??。（ ）「 」 、??? ? ??っ?、 ー ー っ?っ? 、 ? っ?????。?（?ェー??）?? ? ???ゃっ?????。????? 。 ?
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?????????????、?っ????????????????、???? 、 ????っ?????、????????、?っ?????????????っ??????。 、 ???????? 、 ?っ??? 。??? ?、??? ? 。??? 、 ? 、??????、???? ゃっ???。??? ?? 。??? ゃ???っ????ょ??。??? ?? ???、??? 、???? 、
???????????????????、???????????????ゃっ 。??? 。 っ 、??? ?? 、??? ? 。?? 、??? ??????。??? ??、????。??????、 ??? ?、??? ?、? ?? 、 ???? っ ??? ???、? っ 。??? ? ????? ? ??????? ? ?????? 。???? 。???
??????????????????っ 。??? っ 、??? っ 。??? 、???????ッ????、???????ッ?????????……。 （ ）?、? っ 、?? ?、?「 ? ???? 」っ 、????? ?、 ? ーッっ??っ??????????。????????っ? 。 ? ???????? 。??? 。??? ????、??、??? っ ???。
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???????????
?????????????????????? …。??? ????、?????? 、??? ?? 、 ?????? ゃ ?。??? 、??? 、 ッ??。 ? 、?? ッ （ ）??? ???ょ?????? 。 。（ ）??? ?ッ???????、????????っ??????、?????????????。 、 ? ??? 、






???っ????????。（?）????? ???? ???? っ ??、?「? ???? 」っ ?????? っ?。?（?）?ょっ???????、 「 ? 」っ?、 ゃ????。 、 、??? ? 、 ???? 。????? ??? っ 、 っ?? ? ……。????? ??? 、? ???っ?????、?? っ?? 。???????????? 、??? ?? ?
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????????????、???????、??????????っ???? 「 」 っ ??っ? 、??? ? っ??。 ? ? 、????? ? 。??? ???っ っ ゃっ 。??? ゃっ 。????? っ ? 、 ???? っ?。?? ??、 、??ッ?? ?? っ???。??? ??、??? 、 っ?。?、 ー?? 。?? ? ? 。 「?? 、 ? ? ??? 」? 、?? ? 。
????????????????????????、????ょっ????? ? 。????? っ ? 。????? 、 「?? ? 」っ 。（ ）?? ? 、 」っ?? 。（ ）っ????????ゃ??????。????? ?????? ? っ 、
?っ????????????。???、 ? っ ??ゃ???、???????? 、??? ??っ?????、 ????? ? 、??? 、 ??? 。????? 。 。??? ??? 。??? ? 、 っ?っ? っ ゃ 、 ??? ? 。?っ?、???? 、? 、??ーッ? 。?? っ 、??? ? ? ? 。??? ? 、?ーッ?????????? 。 ??? ?? 、 ッ ??? ……。
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???、?っ????????????? ? ? 、??? ? ? 、??? ???????? っ ?? …、???? っ ……???っ???っ???。??? 、????? 。 ??? 、 っ??? っ 、??ゃ??? ? ? 、??? 。 、??? ーッ??? ゃっ 、??っ 。??? 、 、??? 、?っ??。
?
???????????
????????????????????? 、??? っ??っ 、 。??? ョ ? ???????、? ???????? ?、??? っ ゃ ??。?????????? （ ） 、??????????? 、???????? 、 ????? 、 ?っ??? 、?ょ?っ っ 、?? 、 、?? ?? 。 （ ）????? 。
????????????????????????っ?????。?（?）??? ? 、 ?????? 、?? ょ????? 、??? っ ????? ?、?????? っ っ????? ??? 、??? ?ゃっ? ??????。????? ? ーっ???…。?? ????、? っ 、????? っ 、?? っ 、??? ??。?ゃ??? ? ??????? ?、
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???。?? ?????、?????????? ??、??????????? ? 、???? っ ょ??? っ 、????? ???? ? 。????、? 、??? っ 、?? 。 （ ）??? （ ）??????????、??????
??? ?????? 、 「 っ??っ ゃ ??」 ?っ??? 。??? ?? 。?? ?。?? ?っ?? っ????、 ??? 。 ???? 、??? ? っ
???????????、?????
????????????????。???????????、?????????っ???。 、 ?????????? 、?? ? 。????? ? 、????、 っ??? ?。?? 、????っ??? ? ?????っ ゃ 。??っ 、??っ 。??? ゃ ???、??っ 、???? ? 、????? 。??? ???っ 。?? ? 、「?
??????。??ょっ???????? ? 」??????、?っ? っ?ゃ? 、??? ? ?? 。
???????????
???????? ? ????????、? ュ???っ ? 。 、??? 、??っ 、 っ 。?? 、??、 っ?? ???? 。??? っ 。??、 ?っ??、??????????、????? 。 ?????? ?、??? ? ? 。
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???????????????、??? 、??? 。??? 、?? 。??? ー??? 、 っっ??っ???????。???????? っ 、?? 。?? ゃ、?? ???? っ??? っ 。??? ????」 ??? ???????? ???、??? 、??ー ー??? 、??? 。 っ っ?。 ?っ 、 「? ー???? ?」っっ???
?????、?ゃ?????????っ?、?????????????????????? ? ? 。???? ? ????????? 、?? ……。???っ???。?????? ?????? 、「 、????」っ??? 。 ? っ?、? ??、?????? ???? っ??っ? 。????。 ???? ?…。（ ）っ????????、???????????? っ 。???????? ?、???? 、?ゃっ???ゃ 、?? 。
????????????????っ?? 、?? ???????? 。??? っ ??、??? 、????? ? っ??っ 、??、 っ??っ 、?? ? ?。??? ? ???????? っ ?。???っ???（?）????????????? ? 、 ー ?? ???…。 （ ） ?? 、??????? ? ??、???。（ ）??? ? 、?? っ?っ ? 。
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?．》??．?，
????????。????????、???? ? 、???、? っ ?????? っ ???、?? ッむ????? ?っ????。???、???????????? 、 、??? ょ っ??? 、む?? ゃ 。??? 、??? 、?? ゃ?。?
っ????????、??????????????????????。??、???????????っ??????っ 、??? ? 、 ???? ? 、??? 、??? っ 、っ??????????。???????? っ????っ? ? ょ?????? ? 、??? ? 、?っ? ゃ????? 、????? ? ?? ????ゃ??? ?ゃ 。???っ 、 っ?っ??? ??、?? ?
????????ゃ???????。?っ????????、??? 、? っ??? ? ??????? 。 、 っ??? っ?? 。?????? 、 、?? ? っ??? ? ? 。??? 。?? っ 、 「 、??? ? 」っ?? 。 （?）? ???ゃ?っ?????。「??、??ょ」っ???? 。 （ ）???????? 、??? ????? 、??? 。 ?「 っ ????」 ?、 ?
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?????????。?（?）??? ? ? ???????っ? 、???? 。 ? 、 ?? ???? ? ?…。??? ??っ? 、??? 、? ???? ? 。 、??…。 （ ） っ??? 。?? 、?? ? …。?（ ）??? 、??? 、 ????? ??? ? ?????? っ??? ョッ 、?? …。?????? 。 っ ??? 、 ? ?????? ょ 。
凹
??????????
??????????????????????? ??????。????? っ???。 ッ ? ??、 っ????ょ??、 ? ???ッ ???ょ??っ??????。?（?）
????? ? 。??????ー?? ????「 」 ?? 、??? ? っ 。??? ? 。?? ?、 っ ? ???? 、 っ 、??? ーッ ーっ???? ?。? ???????っ?? 、 っ
??????????????????????????っ???、????っ?????。??? ???? ? ???? っ 、???っ 、?? ッ ゃ????? 。??? ? 、?? っ 。 っ??? ? ? 、??? 、??? っ 。?? 、??????? っ ? ?? ?。??? 。?? 、???っ 、 ー っ?? 、 ?? っ 、??? ?? 、?? ??。
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??????????????????? 、??? ?????????…。?????。 ???????????っ 、??? 、 ???。 、 ???? ゃ 、 ゃ??? ??? 。 っ 、??? 、 ッ???????? ? ????? っ 、????? 。??? っ?、??? 、???? ? ? 、?っ ? 。??ィ ? ??? 、?
????．．《????〜??．??? っ?? 、 ?????????????、??????。??? ?? ? っ?? 、?、? ?? ???? 、 っ???っ? ????。??????、 ???? 、 っ ???っ ?? ?? ?? 。???っ っ?? 、 。
????っ????????ッ??????????、???????????? ? ????。 ょっ っ?? 。??? 、??ゃ っ 、??、 ? ? 、??っ ???、 ?????。?、??? ゃ ? 、 っ??? ?、 、????? ?、??? ゃ 、?? 。??? 。?? ゃ??、 ? ???? 、??、 ? っ??。??? ?? ??
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???、???????ゃ??????? ?、???????????? っ ?、 ???? っ?? 。?? 、 ???? っ 、 ???? 、?? ???? 、???ょ??? っ 、??ょ????? …。?????? っ??っ ? 。?? 、?? ? ? っ …。?、? ???、? ???? 、 ???? ? ? っ?。 、 ?????? っ? っ …。
?????????????????????????????????、…。? 、?っ?? っ …。????? ょっ 。??? 、??? 、??? 、??? っ??? ゃっ??? 。???? 、?? ゃっ?? ゃ 。????? 。 「??? ?っ 。?? 、??? ゃ 、??? っ っ? ゃ 」っ?。??????????、????っ 、 。?? ?「 ? 」っ



























???????っ???????、??????ョ?????????????????????????。?? ?????? 、 ? ?????????、 。 「 」??????? 。 「???」???? ?? ? ?、? 、????? ?? ? ????? 。?? 「 」?。 ?、?? ???っ?、? 、 。????「 」 っ???? 、 ? 。??? ? 、 …??? 。 、?????。?? 、? ? ???、? 。 ? ??? ょっ 、 、
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????????????????、????? 。 、 ??? ??、???????????????。
????ー??????
????????????
????っ??? ?? ??? ????????? ???? 。??????? 、?? 。 、 。?? ? 、 ゃ っ?? っ??????? 「??? ?? ???? 」 。 ー?? ?、 ????? ???????。 ???。??? っ??? ?、?ャ ??? ? 。 ー 、?? ? 、
???。????、????????????? ? 、 ? ????ャ ??????????????、?? ?? 。 、??、???? 、?? ? ????。 ッ? 、 ??? ? ?、 。?「 ャ? 」 「 」、??????????? ?? っ?? 。 っ ョッ?? ??? 。 、 、?ー ??? ??? ??っ? ????? ?? っ 。?? ?? ? 、?? ? っ 。???。? ???、 っ 、?? ????? 、? ?? ????? 。?? 、?ァ????っ ? ?? 、?
?????????????????。?? 、 ????????????? 。 っ?? ??、??????
「??????…??
???、?? ー?? ? 、?? ?? 。
??????? ??????
????????????（??）
?「????????????」 ??「 ? ???」??? 、?? ?? 。?「 、 」? ? ?? 。?? ???? 。「?????????????????
??? っ?? 」??? ??。? ? ?ー? ? 、
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?????。?? ?? ???????????????? ? 、 「?? ? 。?」 っ 、??? ???????。 ??（ ）??? ?? ? ? ? ???っ 。?? 、??? ???? ???? ??っ?? ? 。?? ? （?? ? ） 、 ?????? ?? ?????????? 。??、 ????????、 ? ????? ?????? ?? ?。????? っ っ??。
???????
????????????（??）
???????????????????。?? ????っ??ッ????。 ???? 。「 ゃ 」?? ?? ?、 ??? ? ?、 ????????? ?? ? 。??????? 、?? ?? 。?? ．?? ??? ???? 。?? ?? ? っ?? ? っ?。 ? 、?? ?? ッ?、 ? ? 。?? ?? ???、 ? 。
???????????????。?????? ????っ ??、? ? ????????????? 。?? ?????? ?? ? 。??????? ? 。?? ???????? ?? ? ? ? ???? 、 、?? ……。
、
〜
???、????????????。 ? っ?? ?、? ??、????? ?? 。 （ ???っ? ）。 っっ?????????????????????? 、 っ
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??っ??????????????????? ??? ……。?? ? ? 。?? ?? ??????????? ?? 。?? 。?????
????????????（??）
???????????? ?????????? 、???? ?。? ??、 、? ??? ?? 、 っ?? ? 。?? ? （??） ?。???? 、 、?? 。 ??????? ?????????、??? 、? ??、 ????
?????????????、???????? 。 ? ?ャ??????、????????????っ?? 。?? 。? 、 、?? ????????。?? ?? ? ?????? ??? ? ?? 、?? ? 。? 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ??? 。????? 、 、??????、???????????っ?????。?????、 、 ?? 。
????????????????????????（??）?? ?
??????????。?????????。????????????っ?、????? ? 、 っ? ??? ? ????????????。??? ?? ? 「?? っ 。」?っ ??? ???? ．?、????? っ?? ? 、 っ????? 。 っ ょ っ?? 、? 。?? ?? 、 っ?ょ ? 、 ? ? ???????? 、?? 、 ??? ?ッ????。 っ ?????? 。 っ??っ? 。?「???、???????? ?? ???????っ 。」 ? ? っ????? ? 、 ?? ???? 。 っ
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????、???っ????????????? っ ??っ?????、??? ???? 、?? ?? ?、 ?????? 。?。 ? 。?? ?? っ? ???? 。?? 、 ．???っ ??? ??、 ??? っ 。??、?? ?? 、?? ? 、?? ?
??
蜜
?????????????、???????????????? 、?? ょ 。
???ャ??????
????????????
????????????、???ヵ?????っ 、 ? ??? ?????????? ? ????? ヵ 。?「 」 （ ） 、 ??? ? 「 ャ 」 ?っ??????、????????????????ャ ? 。 「?」??っ ?っ?、??? 、 ??????? っ っ 、?、 ? ? ? ? ???、?ャ? ? っ 。?? ? ? 。?? （? ） 「?? 」 。?? 「? 」?? ? っ 、??????、??????????ュ???ー?? ?? ?????? ??
??????????っ???????。?? っ ?、?? ???????。?っ ??????? 。??
????????????
??????、?「???」??????????、?????? ? 。????????? 、???? 、 「 」 っ 、???? ? 。?????????、?????、??．??? 、 ? ??? ? ?ょ 、?、 、?? ???っ 。 ょっ?? ?? ? 、???? 、??、 ?? ????、 。?????、???????っ?? 、 「??」???? っ ?? ?、? ?
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?????㍗???????????????? ? 。 、?? ????? ???????????、 ? っ??。
????????????
????????????
?「???」?? ? 、??、? ? ? 、 ???????? ? ??? ?? ?。?? ?? ? （ ） 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ? 、 ? ?、?? ???、 ? 、?? 、? 。?? ? 、 ??? 、 っ?? 。??ッ っ?? ? 。 ?? ????、 「 っ ?
?????。????????????????。 ??? ??。」? っ?????っ????? 。?????? 。?? 。 っ 、?? ? 。?? ?? 、 ? ョ ??? ??? 、?? ??、?? 、 「 」 、?? ?? 。??????????っ ?? 、????? ?、 ? っ?? 。 、?? 、? 、?? ?っ?? 、 、 、?? ? 。 、「?っ、???…」
??? っ?、?「? ? ? 。?? ?、?? ? 。 っ?? ? 。
????????。?っ????????」?? 。 ? ? 、?? ???、???? ? 。?? 、 、?? ?? 、?? 。?? ??? 、 、 っ?? ?? 、? ???????????。?? ??? ? 。 、?? ??、? 、?「 ? ???? ???。 。」 ょ?。 ??? ?? 。 、?、 ? ? 、 。?? ?、?「 ?」 ???????? 、?? ? ??????? ??? ?? ??? 、 っ?、??? ?、? ? ?
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????。?? ???、????????????????、? ? ???????? ? っ 。?? ? 、 。?? ? 、?? ?。?? ? 、 ?????? ? 。?、 ??。 ?? ょ 、?? ??、 。?? ? 、???っ? ? 。 、 ???? 、 ? 。?? 。????、 ??? 。 、?????????、?????。?? 、??? 、 、 、??? ? 。 、?、???????? ??。 ? っ 、 ?
????????????。????ー????っ 、 ?????? ー ー??? ??? 。 、???っ?、??「??????」?????、?「 ?? 、 ??? ? ? 」 、 。??、??? ー ?????? 。?? ?、 ? っ?、?? ? ? 。?? ? 、 ッ?? ? ? 、
?????????、???????っ??






?????????????、???????? 、 、 ??っ?????。?????????????、 ? ? 、?? ?。???? 、 、????? ? 、??? 、 ? ? っ 、?? 。?? ???、? 、 、? 、
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?????。????、?? っ っ 。?? ?、??? ッ?? ? ッ ?????????
?っ??????。?????っ??????? ? ? ????? ? ? ? ?????、 ー ュ「? ????? 、 」 。?? ? 、 ?????? 、?? ? っ?。????? 、 ??? 。 、?? ???? 、 ?????? 。??、 、? 。?? ?? 、?、 ? ? っ?? ??。 、??? っ 。??。 ? 。?? ?、? ??。 ? 、??、?ァ ー ョ 、?、??? ゃっ?。 ? ??。??? ??




??????????、???????????。 ? 、?? ???????、?? ?????????????? 、?? 、 ッ??。 ? 、?? ? 、 っ ?? っ?? ? 、?? 、?? 。?? ? 、 ?? ??? ? 。?? 、??、 ?? 。???????????????、 ???? 。???、? ? （????? ） 、?。??? 、 、?っ? ????????、??
?????????????。




??????「???」???????、っ?????????????????????っ??〈???? ??? ? ? ???、??????????????????????。?「??? 、?? ? ? 。?? ?? ? 」 「 ???????? ?」????? 、
??????????????、??????? ?????。?「?」????、??? ??? ? ? 、 ? ???ょ、?? 、 っ?? 、? 、?? ?っ ??。?? ー? ? 、???????、? ?????、 「 ? 、 、?? ?っ 」 ? ? ? 。??、?????? ? ? 、?? ??。 ? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ょ 。????? ? 、 ? っ 、???????っ 、?? 、 ?????? ? 。??? 、??、 、 「 、?? 」 ．
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?「???」?? ???、?? ??????。???????? 、 ????????????? ?。???ー???? ??? ? ??? ?? 、 ?。?? ??? 。??。 ? 、??ゃ 、 、…? ? 、 、??? ?。 、?。 。?????? ? 。 、?? ? 、 ??? ???? ? ? 。??
????、???????????、?????、 ? 。 ???? ?? っ 、?? ?? ???、??? ?? ?っ???。
????????
????????????









???????、?????????????? 、 ?ー? ?「?? 」 。???、?? ? ? 「 」?? ? っ?? ? 、． ???????????? っ?? 、 ??、↓ 、 （ ） ー?? ???? ??。???、? 「????? ??」??? ? ?? ??。 。?? 、 ??? 、 ? 、??? 、 っ?? っ 。? 、?? ?????? ??? ??????? 、
?????っ????????????、?????????????????、??、????????????????????っ??????????????。??、????ィ? 、 、???????????????っ????
?、??????? ? 、?? ? ? ? 。???、?? 、 、 ッ 、?? ? ???、????? ? 。 「 」 、 、 ??? ???っ ? 。 （ ）?? 、?? ??。 ? 、 ???? ?? ? っ
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???????、????ィ????、???? 、 、 ? 、? 、 ??? っ ? ?、?、?ー 、 、 、???ャ ?ー、??っ??????????? ? ??。 っ 、「??、??????っ?ゃ????、????? ? ? ????。?? 、??? ? ? ?
?。?????? ? ????? 」
「???????、???????、??????? ?、 ?ゃ???? 。?? ? ????? ゃ ?
??????」?、? っ 、?? ? ??……（ ? っ?? ）。?? 、 ? 。??? ? ??? 、????、?????????? ???????? ???、 、 ?





??????「 」 、?????、?? ???????????????、??????? 。 ????っ???????? ? ??????? 。 、?? ?? っ??っ 。??っ 、??。 ? 、?? ? 、?? 。? っ
?。?? ?? ???「 」?? 、? ????。 ? っ 、??? ?? 、「?????????」??????
????? ． 。????? 、?? ??? ?
、．?．




?????っ?????? 。?? ???????????? ?
?っ?????。??????????? ? 、 「 ???????」 ??ー????????? 、 、 ??? 。?? 、 ??? ??? 。?? ?????、????? ??? ?????? 、 ??? 、?? ??? 。?? ??????（ ? ）?「 ??? 」?? ??????? 。???????????、?????? 、? 。?、 、?? ???? ? ???? 。
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???????
??????????????????。?（?? ? ）?? ?ー?（??ー）??? 、 ?????、 、 。 ???。?? ? ????? ?ゃ?? 。 ?? 。?? ???? ー?? 。 〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー 。?? ー ー??? 、 、 、??? ? 、?? 。 。??
???????。
??????????。?（??????
??）?? ? ? ????? ー ???ー ? ? 、? ???（ ?? ） 。?? ?? ? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、 ???。?? ?? 。?? 、?? ? 。?? ? ? 、???「 」??? 「 」?? 。?? ?????
?????
?「????」????????っ?????。 ? ? ? 、?? ?? ???? 、??????? 。??? ??、 ー ? ?? ????? 、??? 。? ?????。??? ?? ー?? 。?? ????? 、?????????、?? ???????? ? 、?? 、?? ??ょ 。?「 ??」 、 ?????? ?? 、??? ? ?。??? 、 ??、?ャ ー ?? ?） ?
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?????????????????????? 、 ?????? 。?? っ??? 。?? 。?? ? 。 「 」 、???「 ァッ ョ ??」??「????? 」 ? ??。????? ? ? 、??? ? っ ??ー ?、???? ??? ???? ?? 。??????????、???「? 」???? っ? 、???????? っ?? 。???????? 。 っ?????。?? ←????、?? ←????? ? 。 ?? ???。
???????????????、?????????、??????????????????????????? ??? 、 、 ???っ???? 。?? 、 、?? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、???? ? ??ー? 、 。?ー?ー????????????????????? ? 。????? ?ィッ ャ ー??????? 「 ?????」? 。?? ? 。?????????????ー 。?、 （??? ） 、?? 、 ー??? ? ?? 。 「????? ? 」、（ ）??。?? 、 。
??????……
??????????。















??????……?? ? 。????????? ?? 、 ?? ．?? ? 。? 、?? ? 、 ? 。
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　　　　　　　閑静な乃木坂あたりにアジア会館。
外国からのお客さまも多い、イン（・lnn）のムードで曳
財団法入アジア会館は、日本ミクロネシア協
会、海外農業開発協会、アジア婦入友好会、
東南アジア各地区、その他日本アフガニスタ
ン協会、日本シンガポール協会等の事業に対
する援助、協力、海外経済協力推進運動に、，
他の関係団体とともに主催団体として参加協
力しております。
　　　　　　　料　　金
■ご宿泊
　（下記料金にはサービス料及び税金が含まれております）
　〈お一人置〉
　シングルー・…………・……一…・・￥3’500
　シングル　バス付き・・………・……￥4’400
　シングル　バス・ソファ付・・……・￥5，200
　くお二人様〉
　ツイン・・…・……・・・・・………・…・…・・￥4，800
　　　　　　　　　　　　　　　　￥6000　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　ツイン　バス付き………・・………・￥7，500
　ダブル・・……・・…・…・・・………・……￥5，200
　〈お三人様〉
　トリプル・・・………・・…………・……￥8’400
■ご宴会及会議室
　A室（40名様前後）　　B室（15名様前後）
　9～12時／1～5時／6～9時／9～9時
　A室　￥6，000／￥8，500／￥6，000／￥20，000
　B室　￥3，700／￥4，800／￥3，700／￥12，000
■お食事（キャブテリヤ）
　ご朝食　￥400　￥520
　こ昼食　￥600
　ご夕食　￥㌧000
　上記のお値段はおよその標準でございます。
地下鉄青山1丁目・乃木坂駅から徒歩6分
三越
ﾐ雀 ／融一丁目駅一下鉄銀座線・半蔵門線∈渋谷 ／交番@　…　　赤坂見附∋
／
舅σ■ ●赤坂郵便局
@　　　都バス南青山一丁目
青山一丁目
?ｳ点
@　／新青山ビル
〕
（ツイン・タワー・ビル）
@　　　　リコー（株）
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客室は、清潔で静か。寝心地の良いベッドで
爽やかな目覚めをお約束します。
シングル、ツイン、ダブル、トリプル合わせ
て180室、228ベッドをご用意しております。
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職点マ？」宣言しました。
●日本　　　　　●ブラジル
●スウェーデン　●ドイツ聡睡
●イギりス　　　●カナダ
夫、6分。妻、3時間29分。
共働きの家庭で夫が家事にさく時
間は、平均6分。一方妻の家事時
間は平均3時間29分（1976年総理府
調査）といわれます　これを国際比
較してみますとフランス・西ドイ
ツ・ソ連などの夫たちで1時間半、
アメリカ・ベルギーで1時間以上と
なっており日本の夫たちの家事へ
のかかわり方は極端に低いことが
EE：pt　EptM　　 　　　　●タイ
　毒
　繋
　灘
●フランス
　霧
●アメリカ／麗剛
■　　全然しない　翻一ほとんどしない
口　　時々すも　圏一いつもする
資料●NHK世雰bOh国アンケート調査
　「働く女性の意鹸に閲する馨告書i’・rr1975年10月
わかります、
たとえば「食事の後かたずけ。」80％
以上の日本の家庭では夫の助けを
得られていないことを下図は示し
ています。そしてこの事実から浮
び上ってくるのは「フロ・メシ・寝る」
の平均的な夫に良き妻であろうと
身を削る囚われの女性の姿。いま、
あなた自身がより豊かに生きるた
めに、IS新しい家事分担”が工夫さ
れる必要があるのです。
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社ですもし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たいtt
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5，500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4，400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、ご満足いただいております．
礁鋸欝・鯛鰍’・・い・1、8人
曝蘇紗籍礁鋤良・・13・人
　　　　曝輪礁欝
いろいろ姻ｫ購鐵驚127人
・ず・わ一 G…1・3・
　技能が阯慧する・53人
マンパワーの灘イメージが良い・35人
そ鶏：13轡融擁，
●その他
新しい交友関係ができた　　　自己の適性の発見
雇用関係がドライ　　　　　自己の能力開発
顧客先での待遇がよい　　　　自己、責任感をもった
規則正しい生活　　マンパワーの人たちは心畷かい
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
こ“希望のところへお気軽に電話し
てください　経験豊富なサービス
レブレゼンタティブがこ湘談に応じて
おります一
●東京銀座tt562－4271●新宿tt342－5555
●横浜tt314－1222　●大阪tt222S300
■名古屋tt261－6661●神戸tt321－5951
●広島tt23－1100　　●福岡tt741S531
●札幌tt　222－d881
あなたの経験・時間…1・・しま?ﾞ節＝　　⑮
　　　　　　　　　　　　　　　　マンパワージャパン株式会社本社！東京都港区赤坂1丁目II45第3興和ビル
雑言志　　09859－9
